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Laporan Akhir alat ini berjudul Rancang Bangun Alat Pemotong Pelat 
Berbentuk Lingkaran Menggunakan Gerinda. Laporan ini adalah laporan mengenai 
alat pemotong pelat berbentuk lingkaran yang akan digunakan memotong pelat 
menjadi bentuk lingkaran. Penulis merencanakan alat ini untuk memudahkan 
pekerjaan, meningkatkan efesiensi waktu dan hasil pemotongan yang presisi.  
 Dalam proses pembuatannya, Rancang Bangun Alat Pemotong Pelat 
Berbentuk Lingkaran Menggunakan Gerinda ini menggunakan mesin bor, mesin 
bubut, mesin las, mesin gerinda, mesin bending dan alat perkakas kerja bangku 
lainnya. Untuk itu akan lebih baik lagi jika dilakukan beberapa pengembangan 
kedepannya agar fungsi kerja alat ini dapat lebih optimal.  
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The final report of this tool is titled Design Build cutting Tool circle shaped 
plates using grinders. This report is a report of a circle shaped plate cutting tool 
that will be used to cut plates into circular shapes. The author plans This tool to 
facilitate work, improving time efficiency and precise cutting results. 
In the manufacturing process, design a circle shaped plate cutting tool using 
grinders using drilling machines, lathes, welding machines, grinding machines, 
bending machines and other bench work tools. For that it would be better if done 
some future development so that the work function of this tool can be more optimal. 
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